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冬 の 中 国 東 北 部 を 訪 ね て
石 坂 雅 昭
は じ め に
193 年 1 月 1 日 新 潟 か ら ハ バ ロ フ ス ク ヘ 向 か う 。
こ の と こ ろ の 暖 冬 で こ の 日 の 富 山 に も 新 潟 に も 雪
は な か っ た 。 し か し 、 ま だ 経 験 の な い 氷 点 下 30 ℃
の 大 陸 の 冬 は ど ん な も の な の だ ろ う 。 不 安 が な い
わ け で は な か っ た 。 こ の 旅 の 目 的 は 、 秋 に 設 置 し
た 気 象 観 測 機 器 の デ ー タ の 回 収 と 真 冬 の 大 陸 の 雪
の 状 態 の 調 査 で あ る 。
ハ バ ロ フ ス ク で 中 国 東 方 航 空 に 乗 り 換 え る の だ
が 、 乗 り 換 え る の は 我 々 一 行 の み で あ る 。 新 潟 か
ら 乗 っ た 日 本 人 の 多 く は こ こ で 降 り た 。 こ こ ハ バ
ロ フ ス ク か 、 あ る い は ウ ラ ジ オ ス ト ク に 向 か う 商
は る び ん用 や 観 光 の 人 達 な の だ ろ う 。 し か し 、 吟 爾 濱 に 向
か う 飛 行 機 は 満 員 で あ る 。 中 国 の 人 が 多 く 、 つ い
で ロ シ ア の 人 と 一 部 朝 鮮 の 人 が い た 。 み ん な か な
り の 荷 物 を 持 っ て い る 。 こ ん な に た く さ ん の 人 が
国 境 を 超 え て 活 動 し て い る と は 知 ら な か っ た 。 こ
の 前 の 秋 に は 、 北 京 か ら 袷 爾 濱 に 入 っ た の だ が 、
ま さ か こ ん な ル ー ト が あ る と は 思 っ て も み な か っ
た 。
そ れ に し て も 、 正 月 。 中 国 の 人 達 も 休 み で は な
い か と 思 わ れ る か も し れ な い 。 し か し 、 中 国 の 正
月 は 1 月 の 下 旬 で 、 こ の 時 こ そ は 一 斉 に 帰 郷 す る 。
し か し 、 日 本 の 正 月 に あ た る 今 頃 は せ い ぜ い 元 旦
が 休 み ぐ ら い で 、 あ と は 平 常 の 勤 務 な の で あ る 。
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明 る い 大 陸 の 冬 景 色
他 国 へ 足 を 踏 み 入 れ る と 、 そ の 国 （ 正 確 に は そ
の 地 方 か も し れ な い が 、 ） 独 特 の 匂 い に 出 会 う 。
そ し て 、 そ れ を 特 に 感 じ る の は 食 事 の 時 で あ る 。
ア メ リ カ を 旅 し た 時 も 独 特 の 匂 い を 感 じ た が 、 中
国 の 場 合 も 同 じ で あ っ た 。 特 に 東 北 部 で は 香 り の
あ る 野 菜 の 匂 い が 独 特 で あ る 。 私 は も と も と 、 こ
の よ う な 癖 の あ る も の が き ら い で は な か っ た の だ
が 、 こ の 匂 い に は 慣 れ な か っ た 。 し か し 、 強 い 違
和 感 を 感 じ る の は 、 着 い た 日 の 初 め の 食 事 の 前 半
だ け で あ る 。 宴 会 が 始 ま り 50 度 ほ ど あ る 強 い 酒 で
乾 杯 が 始 ま る と 、 も う 気 に な ら な く な る 。 た く さ ・
ん の 種 類 の 料 理 は ど れ も 美 味 で あ る 。 食 べ 過 ぎ な
い よ う に 注 意 を し な が ら 、 や が て ほ ろ 酔 い 気 分 に
な り 、 互 い に 再 会 を 喜 び 合 い 乾 杯 を 重 ね る こ と に
な る 。 た く さ ん 飲 ま な い こ と が 肝 要 で あ る 。 こ の
へ ん は 彼 ら も 気 を つ け て い て 、 明 日 か ら の 調 査 旅
行 を 前 に 早 め に 宴 会 は 終 わ る 。
こ の 調 査 で は 、 黒 龍 江 省 の 北 、 ロ シ ア と の 国 境
近 く ま で 旅 行 を す る こ と に な る 。 そ の 行 程 は 千 数
百 キ ロ に も お よ ぶ 。 し た が っ て 、 朝 早 く ラ ッ シ ュ
を 避 け て 出 発 す る こ と に な る 。 朝 食 は 後 に し て 薄
暗 い 時 刻 の 出 発 で あ る 。 郊 外 へ 出 る と 道 に 沿 っ  た
並 木 の 外 に は 、 畑 が 地 平 線 ま で 続 く 。 東 の 空 が 白
け て き て 、 や が て 太 陽 が 顔 を 出 し て く る 。 畑 に は
雷 が 薄 く 積 も っ て い る 。 土 も ず い ぶ ん 見 え て い る 。 ●
外 は お そ ら く ー 15 ℃ よ り も 低 い だ ろ う 。 や が て 太
陽 が 高 く な っ て ま ぶ し く な る 。 大 陸 の 冬 が こ ん な
に 明 る い も の で あ る こ と を 初 め て 知 っ た 。 車 の 中‘ >[/
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ヘ 射 し 込 む 光 で 、 車 中 の 温 度 が 少 し 上 が り 、 防 寒
服 を 焙 て 車 に 乗 っ て い る こ と も 忘 れ 、 外 が 冷 た い
世 界 で あ る と は 思 え な い の で あ る 。 そ の 後 の 旅 行
で も 、 雪 に 会 う の は ほ ん の わ ず か な 時 間 で あ っ た 。
そ れ も 、 富 山 で 降 る よ う に 先 が 見 え な い ほ ど 、 激
し く 大 き な 雪 が 降 る こ と は な い 。 あ た り が 薄 暗 く
な り 、 細 か な 雪 が 降 る だ け で あ る 。 降 っ た 雪 は し
ば ら く は 地 面 に 落 ち つ か な い 、 風 に 乗 っ て 地 面 を
動 き 回 る 。 同 じ 冬 で も 、 こ う も 違 う も の か 。 お そ
ら く 大 陸 の 人 は 、 雪 雲 か ら ポ ト ポ ト と 落 ち る 大 き
な ぼ た ん 雪 や 、 じ め じ め し た 雪 に お お わ れ る 富 山
の 冬 を 容 易 に 理 解 し が た い の で は な い か と 思 う 。
テ ー タ で み る 冬 の 特 徴
こ こ で 、 少 し 実 際 に 観 測 さ れ た デ ー タ を 見 て み●  ょ う 。 図 は 、 ロ シ ア と の 国 境 に 近 い ロ ー ペ ー （ 夢
北 ） で 得 ら れ た 1 月 の 気 温 と 風 の デ ー タ で あ る 。
気 温 は ほ ぼ ー 10 ℃ 以 下 で 、 蔽 低 気 温 が 一 30 ℃ 以 下
に 下 が る 日 も あ る こ と が 分 か る 。 そ し て 一 日 毎 に
見 て い く と 、 朝 方 低 く て 日 中 に 気 温 が 上 が り 、 タ
方 か ら 夜 に ま た 低 く な る と い う 変 化 が き れ い に 表
れ る 日 と そ う で は な い 日 が あ る こ と が わ か る 。  前
者 で は 風 も 弱 い が 、 そ う で は な い 日 は 風 が 強 い 。
特 に 18 、 19 日 や 26 か ら 28 日 に か け て は 、 毎 秒 8 メ ー
ト ル (10 分 間 の 平 均 風 速 ） を 超 え る 風 が 吹 い て い
る 日 も あ る 。 風 の 弱 い 日 は 、 気 温 の 日 変 化 か ら も
晴 れ て い る こ と が 分 か る 。 太 賜 が で る と 気 温 が 上
昇 し 、 そ の 高 さ と と も に 上 が り 、 そ し て 高 度 が 低
く な る と 下 が る の で あ る 。 日 が 沈 む と 、 晴 れ て い●  る か ら 放 射 冷 却 に よ っ て 気 温 は い っ そ う 下 が り 一
30 ℃ 程 度 に も な る 。 大 方 の 旅 行 の 日 は 、 こ の よ う
な 日 で あ っ た 。 風 は 弱 く い つ も ほ ぼ 北 な い し 北 西
の 風 が 地 を 這 う よ う に 吹 い て い る 。 こ れ に 対 し て 、
風 の 強 い 日 は 、 低 気 圧 な ど が 通 り 過 ぎ る の だ ろ う 、
気 温 の 上 下 は 晴 れ た 日 の よ う に き れ い な 日 変 化 を
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示 さ な い 。 最 高 気 温 と 最 低 気 温 の 幅 も 狭 く な る 。
お そ ら く 、 曇 り か あ る い は 細 か い 雪 が 降 っ て い る
の だ ろ う 。 風 が 強 い の で 、 雷 は 吹 雪 あ る い は 地 吹
雪 と な っ て 、 地 面 を は い 、 吹 き だ ま り に 雪 が つ も
る こ と に な る 。 こ の 地 方 の 雪 に よ る 交 通 障 害 は 、
吹 雪 に よ る ホ ワ イ ト ア ウ ト （ 視 程 障 害 ） と 吹 き だ
ま り の 雪 で あ る 。 特 に 中 国 の 道 路 に は 、 必 ず と い っ
て い い ほ ど 道 の 両 わ き に 並 木 が 並 び 、 そ れ が か え っ
て 道 に 吹 き だ ま り を 作 り や す く し て い る 。 か と い っ
て 、 夏 の 日 差 し を や わ ら げ て く れ る 美 し い 並 木 を
切 っ て ほ し く な い と 思 う の で あ る 。
雪 の 特 徴
雪 は 前 に 述 べ た よ う に た く さ ん 降 る わ け で は な
い 。 一 度 積 も っ た も の が 長 く 融 け な い で い る こ と
に よ っ て 積 雪 を 形 成 し て い る の で あ る 。 し か も 、
気 温 は 一 30 ℃ に も 冷 え 込 む の で 、 雪 で 覆 わ れ た 地
面 と 外 気 の 間 に か な り の 温 度 差 が で き る 。 そ う な
る と 積 雪 の 中 を 暖 か い 方 か ら 寒 い 方 へ 、 水 蒸 気 が
動 き 、 雪 の 中 に 霜 が で き る 。 ち ょ う ど 冷 蔵 庫 の ま
わ り よ り 冷 え た 冷 却 部 に た く さ ん 霜 が 付 く の と 同
じ 理 屈 で あ る 。 こ の よ う に し て で き た 雪 を 「 し も
ざ ら め 雪 」 と 呼 ん で い る 。 霜 つ き の 雪 だ か ら 、 が
さ が さ の 結 合 力 の 弱 い 雷 で あ る 。 大 陸 の 雪 の ほ と
ん ど は こ の し も ざ ら め 雪 な の で あ る 。 に ぎ つ つ
て も 手 か ら こ ぽ れ 、 雷 玉 の で き な い 雪 で あ る 。 日
本 で は 、 寒 く 雪 の 少 な い 北 海 道 の 東 部 や 長 野 県 の
一 部 に 見 ら れ 、 雪 の 中 で も 小 数 派 だ が 、 お そ ら く
こ こ を は じ め 世 界 の 雪 の 中 で 最 も 多 い の は こ の し
も ざ ら め 雪 か も し れ な い 。
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図 5 斜 面 か ら の 地 下 水 が 凍 る 延 流 氷
延 流 氷 （ え ん り ゅ う ひ ょ う ）
し  ょ う こ う あ ん れ い た い こ う あ んさ て 、 中 国 の こ の 地 方 に は 、 小 興 安 嶺 と 大 興 安
簾 ‘ と い う 山 地 が あ る 。 ま だ あ ま り 交 通 の 便 も 良 く
な い こ の 地 域 に は 、 も う 一 つ の 道 路 交 通 を 悩 ま せ
る 大 き な 問 題 が あ る 。 そ れ は 、 延 流 氷 （ え ん り ゅ
う ひ ょ う ） で あ る 。 こ れ は 、 山 の 側 面 か ら し み だ
し た 地 下 水 が 冷 た い 寒 気 に ふ れ て 凍 り 、 道 路 が 雷
で は な く 氷 で お お わ れ て し ま う も の で あ る 。 い わ
ば 、 ア イ ス リ ン ク の 上 を 車 が 走 る こ と に な る 。 山
道 で あ る か ら 、 た い が い そ の 横 は 崖 で あ り 、 一 歩
誤 る と 谷 底 に 転 落 し て し ま う 。 恐 く て し ょ う が な
い 。 一 面 氷 で 覆 わ れ た 道 路 に わ ず か に わ だ ち が つ
い て い て 、 そ こ を 車 が 通 る こ と に な る 。 氷 の 中 に
水 が 流 れ て い る と こ ろ も あ り 、 そ ん な 中 に 車 輪 が
と ら え ら れ る と 空 回 り し て 脱 出 で き な く な る 。 2
台 以 上 で 走 っ て い る と 安 心 だ が 、 1 台 で は と て も
心 細 い 。 あ る 時 、 わ れ わ れ の 乗 っ た 車 が 、 も う 1
台 と 離 れ て 氷 に と ら わ れ て し ま っ た こ と が あ っ た 。
タ イ ヤ と 車 の 間 に 木 な ど を は さ ん で 脱 出 を 試 み た
が う ま く い か な か っ た 。 最 後 に 成 功 し た の は 、 中
国 の 運 転 手 が て い ね い に ま い た 土 で あ っ た 。 も ち
ろ ん 車 は 4 W D だ が 10 年 以 上 も た っ た 古 い 物 で あ っ
た 。 ち な み に タ イ ヤ は ス ノ ー タ イ ヤ で は な い 。 も
ち ろ ん 、 雪 が 少 な い こ と も あ る が 、 あ ま り に 寒 い
と 、 土 は 砂 粒 、 氷 は 氷 粒 と な り 、 つ る り と し た 氷
の 面 を つ く ら な い の で あ る 。
雪 の 酸 性 度
調 査 の 中 で 雪 の 酸 性 度 を 調 べ る こ と も 行 わ れ た 。
そ の 結 果 、 雪 の と け 水 は ア ル カ リ 性 、 あ る い は そ
れ に 近 い 値 を 示 し た の は お ど ろ き で あ っ た 。 旅 行
中 に 雪 を 採 取 し 、 宿 に 持 ち 帰 っ て 暖 か い 部 屋 で 水
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図 6 黒 龍 江 省 内 の p H の 分 布 （ 日 本 海 該 叢 第 5 号 よ り ） ．  
な る こ と が 多 か っ た 。 特 に 、 大 き な 都 市 は そ の 傾
向 が 強 い 。 こ れ は 、 生 活 の 暖 房 で た く 石 炭 の 灰 が
ふ う が ん雷 に 混 じ  っ て い る の で あ る 。 中 で も 鶴 尚 は 、 特 に
石 炭 の 生 産 地 で 町 を 流 れ る 川 も 黒 い ぐ ら い で あ る
が 、 そ の P H の 値 は な ん と 11.7 で あ っ た 。
日 本 で は 、 酸 性 雨 や 雪 の 原 因 の 一 つ は 、 石 炭 や
石 油 を 燃 や し た 時 に 出 る イ オ ウ 酸 化 物 で あ る 。 特
に 中 国 で は 、 ま だ 脱 硫 装 置 が 普 及 し て い な い の で
そ の ま ま 大 気 に こ れ ら の ガ ス が 拡 散 し て 、 や が て
上 空 の 風 で 運 ば れ て 日 本 に ま で や っ て き て 酸 性 雨
を も た ら す の で は な い か と 言 わ れ て い る 。 し か し 、
そ の 源 の 都 市 の 雪 は 酸 性 ど こ ろ か ア ル カ リ 性 な の
で あ る 。 こ れ は 、 雪 に 混 じ っ た 灰 に ア ル カ リ 性 を
示 す 物 質 が 多 い か ら だ と 考 え ら れ る 。 成 分 を 調 べ ●
て み る と カ ル シ ウ ム が 多 い 。 灰 は 食 物 の あ く を 抜
く の に も 使 わ れ る よ う に 、 ア ル カ リ 分 に 富 む の で
あ る 。 一 方 、 燃 焼 に よ っ て 生 じ た イ オ ウ 分 は ど う
な っ た か と 言 え ば 、 お そ ら く ガ ス と し て そ の 都 市
よ り さ ら に 遠 く に 運 ば れ て い っ た の だ ろ う と 想 像
で き る 。
川 を  渡 る
大 陸 の 冬 に は 、 広 い 川 が 全 て 氷 で 覆 わ れ る 。 そ
う す る と 川 は ど こ で も 渡 れ る よ う に な る 。 夏 は 船
で 車 を 向 こ う 岸 ま で 運 ん で い た も の を 、 直 接 氷 の
上 を 走 れ る よ う に な る の で あ る 。 ど こ で も 走 れ る
わ け で は な い 。 川 の 氷 の 表 層 は 凹 凸 が 激 し く 車 に
は 都 合 が 悪 い 、 ど こ か 良 さ そ う な 所 を 整 地 （ 氷 ）
し て 、 道 が つ く の で あ る 。 川 幅 も 日 本 の 川 の 比 で
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図 7 黒 龍 江 を 車 で 上 る 左 が 中 国 、 右 が ロ シ ア
は な い 。 幅 が 1 キ ロ を 超 え る 川 一 面 に 折 り 重 な っ
て 横 た わ る 氷 の 中 を 車 が 走 る の で あ る 。 爽 快 な 気
分 に な る 。 し か し 、 そ の 後 も っ と 爽 快 な 気 分 を 味●  ゎ っ た 。 そ れ は 、 川 を 横 に 渡 る の で は な く 、 川 に
沿 っ て 縦 に 走 る の で あ る 。 こ れ は 、 ロ シ ア と 中 国
の 国 境 に そ っ て 流 れ る ア ム ー ル 川 、 中 国 名 黒 龍 江
で 味 わ っ た 。 わ れ わ れ が 訪 れ た 国 境 沿 い は 山 地 が
多 い 。 冬 は 、 雪 の あ る 山 地 を 車 で 走 る よ り ど こ か
川 沿 い の 地 点 か ら 川 に 下 り て 、 そ の ま ま 目 的 の 都
市 の 近 く ま で 川 に 沿 っ て 走 る 方 が 、 は る か に 早 く
目 的 地 に た ど り 焙 け る の で あ る 。 J1 1 に は 二 本 の 道
路 が で き て い る 。 こ ち ら 側 を 中 国 の 車 が 走 り 、 遠
く あ ち ら に は ロ シ ア の 車 が 行 き 交 う の で あ る 。 寒
冷 な 地 域 な ら で は の 冬 の 交 通 手 段 で あ る 。 そ し て 、
ま さ に 国 境 が 川 の 中 央 に あ る こ と を こ れ ほ ど は っ
き り と 意 識 し た こ と も な い 。
る ひ ん． 裕 爾 濱 の 氷 ま つ り
札 幌 に は 雪 ま つ り が あ る よ う に 、 吟 爾 濱 に は 氷
ま つ り が あ る 。 厳 し い 寒 さ の 中 で の 調 査 で 、 最 も
楽 し み し て い た の は 、 氷 ま つ り を 見 る こ と で あ っ
た 。 し か も 、 ち ょ う ど 1 月 の 上 旬 か ら 始 ま る 。
や ぐ ら川 か ら 切 り だ し た 氷 を 櫓 を 組 ん で 積 上 げ て 、 建
物 と 同 じ ぐ ら い の 構 造 物 を 作 る の で あ る 。 門 や 寺
院 、 宮 殿 な ど が 、 会 場 と な っ た 公 園 に 作 ら れ る 。
も ち ろ ん 、 大 き い か ら 人 も そ の 中 に 入 れ る 。 特 に 、
夜 の 祭 り は 最 高 で あ る 。 氷 の 中 に 色 と り ど り の 照
明 が 入 る の で あ る 。 そ れ は 、 大 陸 の 寒 い 冬 に 出 現
し た 光 の 競 演 、 華 や か な ま つ り で あ る 。 寒 い 夜 に 、
多 く の 人 々 が こ れ を 見 る た め に 出 か け て 来 る 。 会
場 は 人 で ご っ た が え す 。 氷 の 上 を 歩 く 所 も あ る の
で 、 人 々 は 滑 っ た り 転 ん だ り し て 、 互 い に 手 を 携
え 、 は し ゃ ぎ な が ら 祭 を 楽 し む の で あ る 。 私 た ち
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一 行 も 迷 子 に な る と 困 る の で 、 中 国 側 の 人 が マ ン
ツ ー マ ン で 案 内 す る こ と に な っ た 。 こ の 祭 を 見 る
た め に 、 中 国 国 内 は も と よ り 、 遠 く ア ジ ア の 各 国
か ら 中 国 系 の 人 が 集 ま り 、 吟 爾 濱 の ホ テ ル は 満 員
に な る と い う 。 こ れ は 、 平 均 気 温 が 一 20 ℃ に も な
る こ の 地 だ か ら こ そ で き る こ と で あ る 。 こ れ 以 上
気 温 が 高 く な る と 、 氷 の 構 造 物 は す ぐ に 変 形 し て 、
み す ぽ ら し く も な り 危 険 に も な る だ ろ う 。
袷 爾 濱 へ の 交 通 の 便 が よ く な る と 、 日 本 か ら の
観 光 客 も 多 く な る と 思 わ れ る 。
日 本 へ の 惟 り も 同 じ ル ー ト で あ っ た が 、 乗 り 継
ぎ の 関 係 で ハ バ ロ フ ス ク で 一 泊 す る こ と が で き た 。
そ の 町 は も う ヨ ー ロ ッ バ 風 の 建 物 で あ っ た 。 黒 龍
江 は こ こ で は ア ム ー ル 川 と し て そ の 川 幅 を さ ら に
広 げ て い る 。 や は り 川 一 面 に 氷 が 張 っ て い て 、 そ
こ に 穴 を あ け て 釣 り を 楽 し ん で い る 。 釣 り 人 に ご
ち そ う に な っ た ロ シ ア 紅 茶 を 飲 み な が ら 、 明 る い
大 陸 の 冬 の 風 景 を 見 て い た 。 北 陸 の あ の じ め じ め
と し た 冬 は 特 異 で あ る こ と を し み じ み と 感 じ た 。
世 界 で は 珍 し い 冬 、 そ し て 雪 を 私 た ち は 日 常 体 験
し て い る の だ 。 初 め て 自 分 の 国 の 雪 を 相 対 的 に 見
る こ と が で き た こ と が 大 き な 収 穫 で あ っ た 。 今 や っ
て い る 日 本 の 雪 質 の 研 究 の 位 置 づ け が 明 確 に な り 、
掃 っ て 急 い で ま と め る こ と が で き た の も 、 こ の 旅
の お か げ で あ っ た 。
こ の 体 験 記 は 、 文 部 省 国 際 学 術 研 究 「 大 陸 性 吹
雪 に 起 因 す る 雷 害 に 関 す る 共 同 研 究 」 （ 代 表 小 林
俊 一 新 潟 大 学 教 授 ） の 一 環 と し て 行 わ れ た 調 査 に
参 加 し た 時 の も の で あ る 。 調 査 に 参 加 す る 機 会 を
与 え て 下 さ っ た 小 林 俊 ー 教 授 、 な ら ぴ に 調 査 期 間
中 に お 世 話 に な っ た 日 本 及 び 中 国 の 研 究 者 各 位 に
心 か ら 感 謝 す る 次 第 で す 。 （ い し ざ か ま さ あ き ）
